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Una experiència de docència
compartida a l'aula de música
ObjectiusDeterminar quines diferències hi ha entre la docència
compartida a l'aula generalista i la docència compartida
a l'aula de música.
Concretar quines són les característiques de
la docència compartida a l’aula de música.
Marc Teòric Marc Metodològic
Escola Serralavella, Ullastrell
Mètode qualitatiu
Procés de recopilació de dades
Resultats 
Treball de Fi de Grau
Estudi de cas
Facultat de Ciències de
l’Educació
 















Duran i Miquel (2003): La docència compartida és
una forma d’organització del professorat en què
dos mestres treballen conjuntament en una
mateixa aula o en un mateix grup d’alumnes.
Huguet (2011): Els beneficis de la DC reverteixen












































LLENGUATGE VERBAL EN DETRIMENT DE































és ne   s  i, pe ò pe  se  úti 
a le  es    s, ha de se 
co   r   , i co  r    t am 




TOTS ELS TIPUS DE DC SÓN
POSITIUS, PERÒ LA DC ENTRE
ESPECIALITATS POSA ALS
MESTRES EN IGUALTAT DE
CONDICIONS I AIXÒ FOMENTA LA
COOPERACIÓ
CURS 2018 / 2019
